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OFICI
DEL
iviliNISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas ell este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Reales órdenes.
ESTADOMAYOR CENTRAL.—Destino al Cap. de C. D. R. M.
Gámez. -Nombra a! íd. D. R. Estrada para formar parte de
una Junta. —Resuelve instancias del Alf. D. M. Carmona, del
contramaestre mayor D. J. Sánchez y de un 2.° maquinista.—
Destino a un celador de puerto de 2."—Resuelve instancia de
un soldado. -Desestima excepción del servicio 'de un íd. (re.
producida). -Concede prórroga de licencia al Alf. de F. don
J. Ayala.--Prorroga una comisión.—Traslada R. O. de Gue
rra concediendo Mención honorífica sencilla al C. de C. don
L. López.—Concede Medalla militar de Marruecos al perso
nal que expresa. — Dispone forme part, de la Junta de
Clasificación y Recompensas el General Jefe de la 3•a Sec
ción del Estado Mayor central y Servicios -Auxiliares.—
Aprueba entrega de mando del aviso ‹Giralda›.—Dispone
baja de un cabo de Artillería como alumno de la Escuela de
1 Aeronáutica Naval.—Nombra para formar parte de una Co
misión al Cap. de C. D. F. Aznar.—Aprueba modificación en
un inventario.
SERVICIOS AUXILIARES.—Destino a un escribiente.
ASESORIA GENERAL.—Confiere comisión al T. Aud. de 3.'
D. J. Cora.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA. — Pensiones
concedidas por dicho Alto Cuerpo.
ección onc
REALES ÓRDENES
Estado Mayor Central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Corno resultado de comunicación
núm. 655 del Capitán General del Departamentode Cartagena, en la que manifiesta haber dispuesto que el Capitán de Corbeta D. Ramón María Gá
mez y Fossi se encargue, sin desatender su destino,de los de Jefe de la Estación Radiotelegráfica yAuxiliar del Rámo de Electricidad de dicho Arse
nal, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar dicha determinación.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos
años. Madrid 16 de mayo de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante 4fe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
(vena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Encontrándose el Capitán de Cor
beta D. Enrique Pérez y Fernández Chao desem
peñando comisión del servicio en Marruecos, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), ha tenido a bien dispo
ner sea sustituido por el Jefe de igual empleo donRafael Estrada y Arnái-z, en la Junta que determina el articulo 4.° del Real Decreto de 22 de junio de 1920 para el estudio y redacción de un proyecto de Ley de reforma de las de 3 de julio de1876 y 10 de julio de 1885.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
_miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid 12 de mayo de 1922,
RIVERA4
- Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela- Armada.
Sr. Intendente General deMarina.
.Señores
Cuerpo de Infantería de Marina
\ Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por elAlférez de Infantería de Marina (E. R. A. R.), condestino en el Regimiento Expedicionario donMoisés Carmona Clemente, S. M. el Rey (que Diosguarde) se ha servicio disponer cese en dichaUnidad y pase a continuar sus servicios al TercerRegimiento del Cuerpo, por cumplido del tiempode forzosa permanencia en Africa, concediéndole
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dos meses de licencia reglamentaria para esta Corte, con arreglo a lo dispuesto en la Real Orden de8 de agosto de 1913 (D. O. núm. 176).De real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimientoy efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.Madrid 12 de mayo de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentosde Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.Sr. Comandante general de Larache.Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Señores
1 efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años. MadVid 30 de abril de 1922.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor Central,Gabriel Antón.Sr. Contralmirante Jefe de la 3•a Sección del Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Thtendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y deProtectorado en Marruecos.
1
Cuerpo de Celadores de puerto
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. b0..) se ha servido dis
poner que el celador de puerto de 21a clase JoséAñino Aleu cese en la provincia marítima de Gijóny pase a continuar sus servicios a la de Algeciras.De real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—MaCuerpo de Contramaestres drid 5 de mayo de 1922.Excmo. Sr.: Vista la instancia del Contramaesi" Gabriel Antón.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
tre Mayor D. Juan Sánchez Neira que se halla enf Sr. Contralmirante Jefe de la 31a Sección del Esuso de cuatro meses de licencia por enfermo y so--e tado Mayor Central de la Armada.licita dos meses de prórroga, el Rey (q D. g.), de 1 Sres. Capitanes Generales de los Departamentosconformidad con lo informado por el Estado Ma.- de Cádiz y- Ferrol.yor Central, se ha servido disponer que con arre-=glo a lo dispuesto en el artículo 4.° del reglamentode reemplazo, pase el referido Contramaestre a la7situación de reemplazo por enfermo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 30 de abril de 1922.
El A lmírante Jefe del Estado Mayor eentrIl.. e •
Gabriel:Antón. .
Sr. Contralmirante Jefe de la 3.aSección del Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.Sr. Intendente General de Marina.
«ti
Cuerpo de Maquinistas (2.* Sección)
Excmo. Sr : Vista la instancia promovida por el2.° maquinista de la Armada D. Francisco Munue
ra López, cursada por el Capitán General del De
partamento de Cartagena, en súplica de que. se leconcedan dos meses (le licencia por enfermo, S. M.el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo informado porel Estado Mayor Central, ha tenido a bien disponer pase a la «Situación de reemplazo por Mer
mo» el maquinista de referencia, por hallarse com
prendido en el artículo 4.° del reglamento respectivo de 14 de enero de 1919 (C. L. número 12);
"
debiendo ser reconocido facultativamente en las
épocas reglamentarias, para lo cual habrá de te
nerse en cuenta lo dispuesto en el art. 4.° citado yen el 18 del reglamento de contramaestres, hechoextensivo al cuerpo de Maquinistas por Real de- -creto de 28 de octubre de 1915 (D. O. núm. 246),y7elevándose a este Ministerio el acta del resultadodel reconocimiento a los fines que procedan.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento -57-
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), accediendo alo solicitado por el soldado del Regimiento expedicionario de Infantería de Marina Pedro Lezana
Arranz, que se- encuentra disfrutando tres mesesde licencia por enfermo en esta Corte, ha tenido abien autorizarle para disfrutar en Valencia el restode la licencia que por enfermo le fué concedida enel Hospital Militar de Larache.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
12 de mayo de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.Sr. Contralmirante Jefe de Servicios Auxiliares.Señores
•■•• •••■■•••••—
Padecido un error en las cuartillas de la siguiente real orden, inserta en el DIARIO OFICIAL número 107, página 710, sereproduce debidamente rectificada.
Excmo Sr.: Visto el expediente instruido a fa
vor del soldado del Regimiento expedicionario deInfantería de Marina Salvador Amuchategui Ma
chin, como hijo único en sentido legal de madreviuda y pobre por tener un hermano ausente'e
ignorado paradero y considerarse por tanto com
prendido en el caso 2.° del artículo 89 de la vigenteLey de Reclutamiento y Reemplazo del Ejército.Resultando que el excepcionante ingresó en caja
en 1.° de agosto de 1920, que su padre, falleció en17 do noviembre de 1921 y que se expidió a su her
mano Moisés -Amuchategui Machin en 3 de noviembre de 1911 un boleto para que pudiera dedi
carse a navegar.
Resultando que si se estima ésta la última noti
cia que se tiene del paradero de Moisés, los diezaños de ausencia contados desde tal fecha se cum
plen el 3 de noviembre de 1921, con posterioridad
por lo tanto a la de Ingreso en Caja del- interesado.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Considerando que el artículo 100 del Reglamentodictado para la ejecución de la mencionada Leypreceptua que no se considerarán como excepcio
nes sobrevenidas las fundadas en la ausencia de
personas de la familia del mozo cuando los diez
años de esta ausencia se cumplan después de su
ingreso en Caja; S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Estado Mayor Central
y Asesor General de este Ministerio, se ha servido desestimar sin más trámite la excepción ale
gada por el soldado de referencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid 28 de abril de 1922.
RIVERA
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia suscrita por el Alférez de fragata de primer año D. JoséAyala y Barahona, cursada por el General Jefe dela División de Instrucción, en la que solicicita un
mes de prórroga a la licencia que por enfermo disfruta en Cádiz; S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por el Estado Mayor Central
y en vista del certificado médico que acompaña adicha instancia, ha tenido a bien conceder al mencionado Alférez de fragata al mes de prórroga quesolicita, que deberá ser contada a partir del díatres del corriente- mes y aprobar el anticipo deella, hecho por el General Jefe de la División deInstrucción.
De real orden, CóMunicada por el Sr. Ministro deMarina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 12 de mayo de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del EstadoMayor Central dela Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
--~111-111111■-_
Comisiones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por el Estado Mayor Central,se ha servido disponer se considere prorrogadaDor el tiempo de su duración la comisión que acbualmente desempeñan en el extranjero el Capitánde fragata D. Juan Cervera Valderrama y el Teniente Coronel de Ingenieros D. Áureo Fernándezdispuesta por real orden de 13 de febrero último(D. O. núm. 75).
Es asimismo la soberana voluntad de S. M. quedichos Jefes continuen percibiendo la indemnización diaria de ciento cincuenta pesetas así comolas dietas y viáticos correspondientes.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E muchosaños.—Madrid 9 de mayo de 1922.
RIVERA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada,
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Sr.Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Señores. .
Recompensas
Excmo. Sr.: En real orden comunicada expedida por el Ministerio de la Guera con fecha 27 de
abril último se dice lo que sígue:
«El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al AltoComisario de España en Marruecos lo siguiente»:«Vista la propuesta de recompensa que V. E. curó a este Ministerio, en 27 de enero último, formulada a favor del Capitán de corbeta D. LutgardoLópez Ramirez, por servicios prestados en Larache y con motivo de la reciente incorporación delos Cuerpos Expedicionarios; el Rey (q. D. g.), deacuerdo con lo propuesto por la Junta de Secretaría .de _este Departamento y por resolución de 12del mes actual, ha tenido a bien conceder al citado Jefe, Mención Honorífica sencilla, como comprendido en los artículos 5.° y caso 1.° del 12 del
vigeite reglamento de recompensas en tienwo depaz.)
g Lo que de la propia real orden, comunicada porI el Sr. Ministro de Marina, digo a V. E. para su coi nocimiento y efectos. --Dios guarde a V. E. muchosaños. ---151adrid 12 de mayo de 1922,
El Almirante Jefe del astado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr General jefe de la División de Instrucción.Señores. . .
Medalla militar de Marruecos
Excmo. Sr.: En Real Orden comunicada derl Ministerio de la Guerra, fecha 4 del corriente mes, sedice lo que sigue:
«El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al AltoComisario de España en Marruecos, lo siguiente:En vista del escrito de V. E. de 13 del mes próximo pasado, al que se acompañan propuestas formuladas por el Comandante general de la Escuadra, a favor del personal que en las mismas figura, proponiéndoles para la concesión de la Medalla Militar de Marruecos, con el pasador o pasadores que les correspondé, creada por Real decretode 29 de junio de 1916 (C. L. núm. 132), el Rey(q. D. g.) ha tenido a bien aprobar dichas propuestas, concediendo al referido personal la Medalla vpasador o pasadores con que en ellas figuran, poihallarse comprendido en el artículo 4.° de la soberana disposición antes citada, y Real orden circular de 7 de julio del mismo año, (G. L. núm. 139).»Lo que de la propia real orden, comunicada porel Sr. Ministro de Marina, digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños. Madrid 12 de mayo de 1922.
F1 Almirante Jefedel Estado Mayor central,
Gabriel Antón.Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Señores
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RELACION DEL PERSONAL Al QUE SE LE CONCEDE LA MEDALLA MILITAR DE MARRUECOS CON LOS PASAMES OUE SE EXPRESAN
Del acorazado "Alfonso XIII„.
Pasadores Melilla y Tetuán.
Capitán de fragata D Aquiles Vial y PérezBustillo
Teniente de navío D Castor Ibáñez de Aldecoa
Idem íd. D Jorge Espinosa de los Monteros
Alférez de navio. D Rafael Cervera y Cabello
Contador de navío D. Francisca Gómez Moya
Teniente médico D Julio Alvarez Nouvillas
Segundo Condestable D Manuel Escariz Allende
Segundo maquinista D Manuel Cuenca Riobo
Maestre artillería Faustino Alarcón López
Idem id Emilio Garzón Benítez
Idem id José Gómez Regueira .
Operario máquinas Argemino Pargas Cardales
Segundo ajustador Abelardo Rovira Fernández
Segundo armero Rafael Sánchez Rodríguez
Cabo artillería Francisco Aliaga Galiana
Artillero provisional Juan Leston Lago
Idem íd Julio Ballester Esteller
Marinero especialista José Ruso Manzanedo
Marinero de 1. Antonio Carneiro Refojos
Idem íd Francisco González Núñez
Idem id. . . . . . . . ........ . • José MuñozGonzález
Idem íd José Santamaría Castreje ,
Idem id Juan Martínez Martínez
-
Marinero de 2.a Antonio Barcia Bermúdez
Idem íd Antonio Durán García
Idem íd. José Sánchez Crespo
Idem íd Luis Valentín Benítez
Idem íd Manuel Martínez Rodríguez
Idem id Manuel García Sierras.
Idem íd Ramón Tey López
Cabo de fogoneros José Martín González, .
Fogonero preferente.. . .. • Justo García Martínez
Idem íd Manuel Montero Dopico
Idern íd Manuel García Buceta
Idem íd Ramón Pérez Bad
Marinero fogonero Antonio Novo Recrueira. ,
Idem íd Blas Fernández Villamil
Idem íci Diego María Ruiz Arjona
Idem íd José Rico Romero
Idem íd Jáime Ginez Serrano
Del cañonero "Layar.
Pasador 7 etuán.
Alférez de navío D Luis Lalleman MenachO
Idem id D. Luis Miguel y R. de la Encina.
Idern íd D. Manuel Gener y Riestra
Primer Condestable D. José Jiménez ZapatarabitoIdem íd D. Ramón Ordóñez Ga
Carpintero José Urri Gutiérrez
Operario máquinas José Rodríguez Sánchez
Marinero de 2.& Antonio Doira Romay
Cañonero "Don Alvaro de Bazán„.
l'asador Tetuán.
Segundo Condestable D. José Sánchez Alias
Marinero de 2•a
• Juan García Carbonell
En 30 de diciembre cumplieron los tres
meses de permanencia en aguas de
Marruecos, habiendo asistido a los si
guientes hechos: 26 de septiembre de
1921, protección a un convoy a Tima.'
Día 28 del mismo mes, lo mismo que
el 26.-25 de octubre, proteger varios
convoyes a Tiguisatz.—Día 26, lo mis
mo.--Día 27 de octubre, La misma pro
tección al desembarco de fuerzas de
refuerzo en la citada posición.—E1 28,
proteger el desembarco de víveres y
municiones en la misma posición.
Pasadores Melilla y Tetuán.
Segundo Contramaestre... . D. José María Pita Castro
Marinero de ja, Juan Gornis Planelles
• • -
Más de tres meses de permanencia en
aguas de Marruecos, y asistencia a
más de dos hechos de armas, tales
como los convoyes a Magán los días
24, 25 y 28.
j Más de tres meses de permanencia en
Marruecos, y bombardeo de Husseras
el 23 de octubre, y de Tiguisatz los
días 25, 27 y 28 del mismo mes.
j Lo mismo que los anteriores, y asisten
( cia abordo del España a la operación
(, de Nador y demás hechos de este bu
) que.
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Marinero de 1•a
Cañonero "Bonifaz„.
Pasadores Tetuán y Melilla.
Juan Llopar Ballvé
Músico mayor.
Músico de 1a
Idem íd
Idern íd.
Mein íd
Músico de 2!
Idern íd
Idern id
Marinero músico
Idem íd
Idem
Ídem id
Idem íd.
Estado Mayor de la Elcuadra.
Pasadores Tetuán y
D. Pedro García y García Cacho... . , .
D José Bu Anquisi
Manuel Acera Cruz
Nicasio Barón Treviño
Juan Rodríguez Atienza
José A Sínch.ez
Dernetrio Garvasi Fernández
Isidoro Prado Boveda
Alejo Nafarrete
Francisco Echaburu
Felipe Rivas Alvarado
Enrique Serra Alsina. ....... ..... .
Federico Tonda Fernández
...
Junta de Clasificación y Recompensas
Circular.—Excmo. Sr.: Dada cuenta de la expo
sición suscrita por el Almirante Jefe de la Jurisdi4
ción de Marina en la Corte, en la que propone sean
modificados los reales decretos de 16 de marzo de
1908 y 17 de septiembre de 1917, en el sentido de
que forme parte de la Junta de Clasificación y Re
compensas el General Jefe de la 3•a Sección del Es
tado Mayor Central y Servicios Auxiliares, en vez
del Gencral Jefe de la 2a Sección del mencionado
Estado Mayor Central; S M el Rey (g. D. g.), de
conformidad con lo informado por la Junta Su
perior de la Armada y Estado Mayor Central, ha
tenido a bien acccedel a lo propuesto, entendién
dose modificadas dichas soberanas disposiciones
en la,forma expuesta, ya que al cesar el referido
General Jefe de la 2.a Sección, en la Jefatura de la
Sección de personal, por encargarse del despacho
de los asuni os de ésta el Contralmirante Jefe de
Servicios Auxiliares, en cumplimiento a lo preve
nido en el real decreto de 7 de agosto de 1920, es
más lógico que forme parte de la Junta de referen
cia este General que aquél.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guai de a V. E. muchos
años.—Madrid 9 de mayo de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe 'de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Señores
Entregas de mando
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando del aviso Giral
da efectuada el día 6 del actual por el Capitán de
Fragata D. Rafael Pérez Ojeda al Jefe de igual em
pleo D. Angel Camboa y Navarro.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
en contestación a su carta oficial núm. 288, de 20
del corriente mes, con la que remitía el estado de
Asistió a bordo del Cataluña a la ope
ración de laRestinga, bombardeos en•
la Ensenada de los Alamos y Targa,
a bordo del Boitifaz a la operación de
Monte Magán y otros, habiendo per
manecido más de tres meses de servi
cio en Marruecos.
<
dicha entrega de mando.—Dios guarde a V. E.
muéhos años.—Madrid 30 de abril de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centra,
Gabriel Antón.
Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
Aeronáutica
Excmo. Sr.: A propuesta del Jefe de la -División
Naval de Aeronáutica y ae acuerdo con lo.infor
mado por el Estado -Mayor Central de este Minis
terio, S. M. el Rey É(q. D. g.) se ha servido dispo
ner la bala en la Escuela de Aeronáutica Naval
como alumno para piloto conductor de Aeronáu
tica, del cabo de Artillería Vicente Mena Ortiz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 9 cle mayo de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
§r. General Director de la Aeronáutica Naval.
Sr. Intendente general de Marina.
$r. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Señores. . . .
Bases Navales
Excmo. Sr.: Para sustituir al Capitán de Corbe
ta D. Joaquín López Cortijo en la Comisión a
compras que había de desempeñar en virtud de lo
determinado en la Real Orden de 15 de abril últi
mo (D. O. núm. 91) para la adquisición de un gru
po electrógeno para la Estación de Submarino de
Cartagena, S. M, el Rey (q. D. g.) se ha servido
nombrar al Jefe del mismo empleo D. Federico Az
nar y Bárcena.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su cono
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cimiento y efectos Dios guarde.a V. E. muchosaños. Madrid 9 de mayo de 1922.
El A'mirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Intendente General de Marina.Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Señores
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación 11.11-mero 769 fecha 21 de marzo del corriente año, delCapitán General del Departamento de Ferrol, quecursa a este Ministerio expediente acompañado deduplicada relación de efectos que interesa se aumenten al inventario de la Estación Toroedista delDepartamento y cargo correspondiente reseña que se acompaña, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por el Estado MayorCentral de la Armada, ha tenido a bien disponer elaumento al inventario y cargo que se interesa.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Ministro de Marina, digo a V. E. para su conocimiento y efectos. Dios guarde a V. E. muchosaños. Madrid 24 de abril de 1922.
El Almirante Jefe del ttstado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) delEstado Mayor Central de la Armada.
Sr.Capitán General del Departamento de Ferrol.
Itemeña de referencia.
Relación de los efecéos que se aumentan a la Estación Torpedista del Departamento de Ferrol y cargo dsl Condestable.
VALORCantidad EP ECTOS
Peseta..
920 Novecientos veinte kilogramos de algodónpólvora 3.680,00
Servicios auxiliares
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien disponer que el Escribiente del Cuerpo deAuxiliares de Oficinas D. José Jiménez Myro, cesede prestar sus servicios en el negociado 3.° de la3.* Sección del Estado Mayor Central y pase destinado al Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.--Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid12 de mayo de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Contralmirante Jefe de Servicios Auxiliares.
Sr. Contralmirante Jefe de la 3.* Sección del Estado Mayor Central de la Armada.Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerr?y Marina.
Sr. Intendente General de Marina.
leS.011111111111111~~......~.
Asesoría general
Comisiones
Excmo. Sr.: En vista de lo interesado por el Capitán General del Departamento de Cartagena entelerama de 16 del actual, S. M. el Rey (q. D. g.)ha tenido a bien disponer se pasaporte para dichacapital al Teniente Auditor de tercera clase donJesús Cora y Lira, en comisión indemnizable delservicio por los días de su duración, para quepueda formar parte como Vocal ponente de dosConsejos de Guerra ordinarios.
De real orden comunicada por el Sr. Ministro deMarina, lo digo a V. E. para su conociminto y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años,—Madrid 18 de mayo de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Centr 1.
Gabriel Antón,
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
1111111>÷÷~
Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GU RRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este ConsejoSupremo se dice con esta fecha a la Dirección general de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,ha declarado con derecho a pensión a los comprendidos en la unida relación que empieza con doñaMaría Victoria Torres Ortega y termina con doñaLeonor Chamorro Campos, cuyos haberes pasivosse les satisfarán en la forma que se expresa en dicha relación, mientras conserven la aptitud legalpara el percibo.»
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente manifiesto a V. E. para su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid11 de mayo de 1922.
Excmo. Sr...
El General Seeretarie,
Luis Gt, Quintas,
•1
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,NGENIE ROS,- VIGO
G,c1Jrrjpour - 7:4,.1.191 V»J0. El10*<2)117 Si
Proveedores de !,•.J Marina de Guerro de España,
de los Ministerios de Guieirra, bl.mericia. Fomento, Gobernación y Estado
Especialistas en Vapores para ía pesca y remolcadores
‘,Pere~~iialIwassainue:~...Mare,
Más de 500 vapues proceden es la ola Gilsa cooltdes para IspaSas Portugal, Francia y lírica
S57
TAl LERES MEQANICOS DE CONSTR,UCCIÓN
r.
C7-5! envían pre.supuestos, planos y especificacionet al solicitar10
111,....0■11..■••■■•NMENMK •■•■•■•■••■•■••■•..■■•••■
KB
iprrtPI.74t8,FT4R 10.93.clon
7 E .PW:11 OS ;?' i OT T s T E E f.5 .1 C.5 /Hl
Barcelona, Niba.9, zám-tg t4t4avidona,„ tlorctiftJán. Corták cighris. Itiwin Vigo,
7/Menda, Sagoodesg, lasals iiiáiaga,
Dornico secla:L. ?LA Z ANIFT:S1 ACE 5ARCELQ A
e:egación en Madrid; C, LLE DEL, PRiNCIFE,
PROVEEDORES DE LA «vilkhiN.-k ir GUFRA ESPAÑOLA
TELEGRAMAS Y TFIEFI,:"t:1‘::FARJE
•
Ir
PROVEEDORA DE LA MARINA DE GUERRA ESP.A1OLA ..er-YeZIIIP21111a-..
CONSTRUCCIONES REFARACIOnES MAQUINARIA : FUMEC:ON
CrilliTIMC/CWN DE VAPORES HASTA 5.900 TOIVELABAS COMPLETAMENTE EaUIPALITS
-- REPARACIONES DE TIJOAS CLASES ------ -
Se efectúan con rapidez y a precios, erorécnicolti
faiwc.1telawrzlia,es scloa r*lairimobzkei rirtaate5xmiphletst •
Oficinas: Plaza de Medinaceli, 5 a BARCELONA
á Telcloneins:
